



























































































































































































PEOPLE′S POLITICAL SCENE 特 别 策 划
地解决当地居民迫切需要解决的问
题。
进一步完善了基层选举和代表
监督机制，强化代表的履职能力，进
一步保障了基层民主。我国宪法规
定，中华人民共和国的一切权力属
于人民，人民行使权力的机关是全
国人民代表大会和地方各级人民代
表大会。公民参与国家事务管理是
现代民主国家基本的宪法原则，我
国宪法也规定公民有权积极参与经
济、社会和文化事业的管理，政府应
当采取积极措施保障公民参与国家
事务的管理。政府一方面要发展经
济，保障人民物质生活水平的提高，
消除贫困，保障人民生活的幸福；另
一方面，政府应当接受人民的监督，
更好地行使人民赋予的权力，保障
公民参与公共事务管理。选举法、地
方组织法和代表法是人民行使民主
权利的重要法律依据，是我国社会
主义民主政治的重要体现，是保障
人民当家作主的法律制度。此次修
法的重点内容之一是加强基层人大
代表资格的审查监督，强化了基层
人大代表对权力机构的履职监督，
明确基层人大代表有权就特定事项
开展专题调研，有权要求相关机构
和组织反馈处理情况。其目的在于
为基层人大代表有效履行代表职责
提供制度保障，防止基层人大代表
无法履行代表职责、脱离选民等消
极不作为现象，督促代表行使职权。
同时，通过提高代表的履职能力，发
挥基层人大对同级人民政府的监督
作用，修改后的代表法规定，代表提
出的建议、批评和意见办理情况应
向公众公开，这为新闻舆论监督、公
民个人反映情况提供渠道，同时也
使得基层人大代表的履职处在公众
的监督之下。
镇街人大发展新期待
虽然此次新修改的地方组织
法、选举法和代表法在完善基层人
大制度、推进基层人大依法履职、改
善基层人大监督制度等方面发挥了
积极的作用，但是，我国基层人大仍
然存在不少问题和困难，需要今后
在实践中不断改进。
我国乡镇人大不设常委会，乡
镇人大的经常性工作机构为主席
团，但是修改后的法律没有对主席
团的法律地位和运行机制作出明确
规定。修改后的地方组织法赋予了
乡镇人大履行重大事项决定权、监
督权和选举权等十三项职权，但并
未对闭会期间乡镇人大主席团如何
落实本级人大决定、代表建议意见
督办和财政预决算调整审查等事项
作出具体规定。新修改的地方组织
法虽然明确了乡镇人大主席团在闭
会期间的工作职责，其目的在于推
进乡镇人大主席团工作的常态化，
但是，法律并未对乡镇人大主席团
在闭会期间的法律地位作出明确规
定，也未明确旧法中规定的主席、
副主席与新修订的地方组织法中规
定的主席团之间的关系，这显然不
利于乡镇人大主席团履行职责。
街道人大工作机构履职难度较
大。新修改的地方组织法规定，“市
辖区、不设区的市的人民代表大会
常务委员会可以在街道设立工作机
构。”这一规定虽然明确了街道人大
工作机构的性质和地位，但是，对于
街道人大工作机构如何履行职责规
定得不够具体，对于街道人大工作
机构如何组成、如何开展工作等没
有明确规定。街道人大工作机构的
设置目标在于加强区级人大常委会
与代表、选民的联系，将人大工作往
选区前移，此举有利于加强区级人
大常委会的工作效能，有利于我国
基层民主法治建设。在城镇化战略
背景下，通过街道人大工作机构的
工作可以提升政府的治理能力。但
是，需要在实践中形成街道人大工
作机构开展工作的程序和机制，保
障街道人大工作机构有效履行职
责。
（作者系厦门大学法学院教授、中国
法学会宪法学研究会副会长）
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